









Ideas on Passing in Basketball 
For Coaching T earns 
亀田恵稽































































































技術は， ドリブjレと共にオフェンスの目的である， より確実なショッ 卜をきめるための手段と
してのオフェンス技術であるということをしっかりおさえていることが大切である。











































投げぎわのスピードを上げてやるもの （特に最後の一歩が大切である） 少なく ともボール
の触れるところ，はなすところでスピードを落すことのないようにする。そして次の着地


























200 亀田．バスケッ ト・ ボー ルにおけるパスについての一考察
予測や判断である。これは他のフレー についても同じである。（ショッ卜， ドリブルなど）
(5）パスをしようとする者の身近にいるディフェンスをかわしてパスをする場合はデイフェ






























1 ）鈴田常祐：バスケッ トボールここから始めよう 大泉書店 1985. 8 
